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Escmo. Sr.: Seg6D participa a ..
te Miaiaterlo el Capltúr-era1 &e
la priae:ia re~6n, faU.ci6 en esta
Corta•.el dia I S del actual, el Geae-
ral ~ brigada, en. situación de prl-
..ra. re[llerTa, D, J0e6 Selgaa Ruia.
De J'eal orden 10 digo a y. E. pa.
ra su OOIl()CÍmiento y clelDÚ efedloe.
Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 1S de hbrei'o de 19:J8.
..ALFONSO
•
. Ú I nto el comer el pan y 10. ,,(yeres
la conl-' tral, a los fines que. ~ eepecIDcar .; me . r. condici011ea, as( como. ~e-
misma, que te~dd. a su car~oistraci6nI Art. 7.0 Los auxlhos que el E~:~ :~~noe diltallciadOl lqe auxlho'
trucción, !é~lmed y. a:D1U1al alol'a- tado prestad. a esta obra serf.n 101 :;- i ~~icoa y relilÓOIOI que requieran: u.de los edificIos estl1l~ os fi' guientel: a) Cesi6n en usuf~eto el R ltando que la CompafUa ha \11
miento de Generalu, Jefes, o ( Cl&de~ 'terrenos adecuados perteneaentes a esud·do al requerimiento de la ~v clases de segunda catego.r.a en él b) La garantía de inter~ para, C::rn-Ja general de Balearel, ha· l~
Ejército que presten sus servICIEI~_ u~a emisi6n amortizable de n;nt~- \ llándOee di.puesta a la modificaci6n : ~r..
los Cuerpos armados o en los cinco millones de pesetas o el anU- COI16idera'Ddo Q'le con ello no ae. ~O
dos ~ Planas mayores a ell~ corre,.. cipo de ~sta cantida~ en .los plazos Perturban los enlace. con el va~r de'
pondlentes. . necesarios para la lnmedlat:-- cons-I Barcelona, mejorando. en camblo~ la
Art. :¡. o En las capltalu ~e. re- trucci6n de las :sesenta y seiS c~as. asi.eteocia elel CÚilItacamento de la ISla
gión de la Pen(ns~la.se conshtwrf.n proyectadas, en la f?rma y c~n~lClo-: Cabrera, .
Comisiones dependientes de este P~-nee que para el meJo.r cumplu;nl.ento I S. M. el Rey (q. D. ~.) ha telll1~
tronato, que pr~eder'n al estudiO de estos fines detenD.1De el Mml.stro! a bien disponer le autonce .la modl-
técnico ). económico conducente a .la ae Hacienda. . I ficaci6n que ee pretende, debiendo aa-
construcción de casas para alo)a- Art. 8.° La construcC16n de casas lir loe vapores de Palma loe martee
miento del personal militar con .d7-'- ser' adjudicada por contrata ajusta-' y .hados en 10 auceaivo. .
tino en .cada una de las guarnlclo- da a los proyectos y presupuestos, De real orden lo participo a Vue-
nes que se señalen y las person~ ~e aprobados por el Ministerio de la oencia para su conocimiento V dem'a
familia a su cargo. Estas ComlslO- Guerra e inspeccionada su construe- efectos. Dioe guar<k a V. E. muchos
nes dependientes y delegadas <kl Pa.. ci6n por el Patronato y llU6 delega- aiíoe. Madrid 17 de febrero de lQ:¡S.tro~ato, serán presididas por un ~- ciones de distrito. . I
neral de brigada y compuestas de cln-l Art. 9.0 El setenta y cinco por CORNI:]O
ca jdes de Ingenieros, ,Estado M~. ciento de la total recaud~ci6n por ca- . .
yor, Sanidad, Intend1!ncla y JUridl- non ~ los pabellonee exl.tent.e& y de Señor DlrectOll' general de Navega-
ca actuando el segundo de secre-Ilas caaas que se coD6truyan, lugI'e5a- I ci6n..
ta:¡o. . . r~.en el Tes~ro. reserv'ndose e~ v~_! Setiores Ministroe de la Guena y Go-
Art. 3.0 La mlsl6n. d1! estas Co- tlonco por <:Ien.to para entreteD.1m~-¡ bentaci6n y Repreeentante de la
misiones ser' el estudiO, contr~ e tó y Tep6r~l~n ~ unos y otru, cuyo I Compañia TIaD&meditemnea.
inspección de las obras neces&f.1al fondo adm~lstrará .eJ Patronato. El ,
para dotar a las capita.les de regl6n Estado suphr' con c3l!go al Pran- Sdlores.••
militar de edificios a!lecuado para la pu~to .de Guerra, y mientras ,ello no: (De la G4cet4 núm. 56.)
vivienda del personal :señalado en el :se hquld.e, la. cantJda~ pr~lal pa- i
artículo primerc. ra compl,:tar la atenCHm ·.denv~ de I _
A ( • Las casas que deben conl- l~ operacl6n que se reabc~. La pro- i J
.r . 4· . Madrid piedad de loe 301aree oechd08 o ad-' BA AStrulrse por ahora serán. en , 'd .J.. 1 edifi' tru( ,
B ."1 t Generales y qUin os y \ft: 06 ClOI CODa - . • •r ar~ ona, re~ para. . dos será siempre del Estado. . i Excmo. ~r. : Setr~ partlClpa a es-
Jefes (tiPO A), .CIDCO para capltaDes Art. 10. El Ministerio de la Cue- te Miaisteno el C'apltú: general de
y suha~ternos (tipo B) Y ~uatro. paErna na, a pr<r.~esta del Patronato, an- la tercera regi6n" fallecl6 tm Alm.sub~ficlales y sargentos (tipO. C). tes del qUlnee de abril pr6ximo, apro- da, el dilo :lO del ~taalL.el GeDer.al
SeVilla, Zaragoza y yalencJ.a, dos, bar' el reglamento para la adjudica- de brip.da D. Sant1a~o ;Gu~el Run,
cuatro y dos, respectlvamen~e. y en ci6n y UlIO de las vivienda. oficialee. que. mandaba. la IegUnda: ~~ada de
Burgos. Cornila y ValladolId, un~, Art. r r. Si ultimadas Iu OOQtlruc- Infan.terla de la sexta divltl6n.
tr'-s y dOl. Cad,: un~ .de ellas ~rvl- cionel que se sefialan en este decre- De real o~d~ lo di.o a V. E, pa-
r' para Catorce IJlqulhnos, y su pr~- to-ley, la n«.idad de viviendas lub- ra IU conOCimiento y dem4. efectOl.lI\~puesto total no podr' pali!lt de qw· listiera. el GobieJ"llD podd ilcordar Dioe guarde a V. E. mucboe dA».
nlentas sesenta r .iete mil peeetu ¡su ampliación por la cantidad que le- Madrid 2S de 'febnm> de 1021.p~ra :as del primer grupo. cuatro- tiale y en forma igual. au.toru.ndo
clentas ochenta v tr~s mil ~r,: lu oue"" cOll«ruccionel de' edi!cios, DoauI 01' TftvAJf
dt.l ~vundo v dOSCientas velntlcua· bien en aumeDto de JOI ya ..ipadoe
tro mil para 11.1. del tercero. . a las capitales de ngi6n o eli¡iendo SdM' Pr.Wente del CciIH:Io Supr..
Art. ~.o Los tipoS de arrendamlen.- otrAe l'Uarnicion.. donde la J1e~.i. IDO de Guerra y Marina•
• to de ..sta. casu serú:. e~ Madrid y dad _a m'-s urwente. Se6 '1 t 1 d 1 Ej.
J\arr.elon", las del JmDltr modlfo, Dado en Palacio a veinticinco de In' ' .t~ 01' .-- e •
ciento cincuenta pesetu menluales febftro de 1D1l nonclentos veintiocho. dto.
para r.~neralel l' cieQ,to veinticiDco
tlara ief~: las. ~~l M(uDdo, cie. pa-
ra cll~itanes v setenta y cinco para
subalternos. v la. del tercero. cin· El Prflld~n~ d~1 e-.¡o de Mlnl.trot,
cu~nta. indistintamente Dara sulw-~- MIGUJ:.L PJlDIO DI R.IYDA y OllBANEJA
ci:o'f'S " e'\rq-I'ntos. Las del truDO St'-
villa .. Valf'nr.ia V Zafal1'ou tmetrin
una baja del cinco por ci~FltO. v be
~f'1 ~~ lJUf)?OS, Coru1ia y Valladolid.
del diez.
Art. 6.0 Todos los militart.s en aro
tual disfrute de vivienda olidal fOn
las guarniciones pelliIUlulares abona-
,d.n meJ15ualmente, a partir de ene" NrJ".. :JI. . t.... ~ Da Tno.\w. '
ro de mil novecientos veintinueve. llJ I
fondo de construcci6o' .., entTeteni- Excmo. Sr. : Vi.eto el oficio del Ca- 'Señor Presidente del COIlolIejO Supre-
miento de pabellones las cantidades pitúJ general de las Islae Baleares¡ mo de 'Guenlá t· M~~
sil'uientes: TenieJJte&. ~..t1eral~. p- int-eresaado la módi.6.caci6n del itine-: _ 1 del E 'ú-
tentav cinco pesetas; ~nerales- de rario de los vapores d1! )a Compañía Seo.or Interventor ~~flr'a ]
divisi6n, sesenta: de brle-ada. rin-Traaa_diter:rlnea que hacen el 6er- CltO.
C'I.II'nfll: ,coroneles, cuarenta: iefes. -ricio Palma.{;abrera:
tr..;nta: . caphanes, veinte 1 .subalw- Resultando Que la modificaci6n S . S" ÚD rtici a el-
"n,o;. nuin.,.~ • .., clasea de ~da ca- consiste en establecer cOI)¡ menor ,in- Ex~~..r.. ~ .J: ~al de
tt'l"OTla,dieJ:; cuyos reca,. iIlgre-- tervalo de tiempo )08 <los viajee &e- te Muu;steno el Cap¡ '6 Ir B el
!i2d,; ~!1 la caja del Patronato. Cen- mana1es. proporcionando al deataoa-; la cuarta resi6Jl, fanea en ~c 0-
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CJ O. 116& ~ . 26 eJe fcbrao ele 1_
ASCENSOS
Seftor Capitán geenral de la primera
región.
Seftor luterventor general del Ej~rcito.
lJireeción general de In8~rucelón
y Administración
Seftor CapitAn general de la prime,.
r.,i6n.
Seftor Interventor leneral del Ej~rci:o.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el sargento
de Ingenieros del servicio de Aviaci6n
Per·feclo Rodrlguu H<:rmida. piloto
militar de aeroplano, cause bw\;a come-
piloto y quede afecto a las tropas del
mencionado servicio como tal sargento
y en situación B) dela.i señaladas en el
vigente reglamento de Aeronáutica.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E muchos
aftoso Madrid 2S ele feb"ero de 1928.
...M""'"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) ha
tenido a bien -díIponer que el .teaien-
te coronel de Ingenieros, jefe de
escuadn de la escala de A.iación,
disponible en esta región, D. Pfo Fer-
nánl1ez M ul~o, pase datinado al ser-
vicio 4e Aviación, de plantiUa, en va.-
cante que de su empleo .teronáut¡co
existe, y a la situación A) de las se-
ñ:aladas en el vigent.e reglamento de
Aeronáutica.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
lbdrid 2S de febrero de 1928.
Dogua DI: TaoÁlC
SeDor Capitán general de la prime-
ra ngi6n.
Selíor Interventor general del Ejér-
cito.
Duom DE Tr:roÁx
DESTINOS
CONCURSOS
Señ.->r Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor lenen! dl'l EjEr·
cito.
Excmo. Sr.: Como J'lesultado del
c:oncurso anunciado por real orden
de 26 de enero pr6ximo pasadc(n. O. núm. 21), para cubrir una
plua <ie coronel de cualquier Arm:! Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha.
o Cuerpo combatiente, que existe va- tenido a bien conceder el empleo de
c:ant.e en la Direcci6n gcneraJ de Pre- subjefe de taller de la Brigada Obrera
par:a.c:i6n de Campafta ('C4rUnda .ec-. y Topogl"ática del Cuerpo de Estado
ción, segundo negociado), el Rey Mayor, al maestro de taller de primera
(q. D. g.) ha. tenido a. bien de.ignar cJase de la misma D. Victor Lopo Mar-
¡para oc~ula. aJ de .dicho e~1eo del chena,l)Or ser el más antiguo de su
Arma de Infantería D. Fr~m:i.co escala y reunir las condiciones reglamom-
Patxot Nadar, actualmente en situa- tarias para el empleo que se le confic-
ción de dispon4ble en la primera re· re, en el que disfrutará la antigüedad
gióo. de 12 de enero último.
De real' ordllfl lo digo a V. E. pa· De real orden, comunicada por el se-
ra. su conocimiento y demás efectos. ftor Ministro de la Guerra, 10 digo a
Dios guarde a V. E. mucho. afto.. V. E. para S1J conocimiento y demás
Mad..id 25 de febrero ~e 1928: efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid 23 de febrero de 1!)28.
11 oe.- ........
AJrroJno LouDA O.......
Se6or...
Ci,ttdar. Excmo. Sr.: El Rey,
(que Dios guarde) 6e ha eervido dis-
poner ce anuncie concureo entre loe
archiverOl segt1ndoe del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares, para cu-
brir una plaza de plantilla en la Di-
rección. general de P¡eparad60 de
campaña, con arreglo a la real orden
de 19 de abril de 1926 (D. O. I1ti-
mero 87).
La. ~tanci&5. debidamente docu-
mentadaa, se en.coo.tra'l'lin en este Mi-
nicterio den.tro del plazo de veinte
día., contadOll desde que se publique
e-ta dispoaici6D.
De real oreJen 10 diwo a V. E. pa.
ra su conocimiento ~ demú efecto•.
Dio. lfUarde a V. E. IDUChOll dOll. Ii .,... -...
Madrid 25 de febr«o de 1028. Jo" FDJtJ.JfDU DS HUllDu y ADAUD
Dirección general de Preparación
de campana
Seilor Capitán ¡,eneral de la primera
región.
Gazda Súchez, el Rey (que Dioe
guarde) ha cenido a biea CODCederla
la Medalla de Sufrimientoe por la
Patria, .z peDIIi6D, como compren-
dida e&l el artfculo l.· del ~l de-
aeto de 17 de mayo 'de 1937 (Dwuo
OnCIAL ne. 109).
De real orden lo dieo a V. E. ~
ra au cODOCÍmiento y demú eiectOll.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
ltIadricl 25 de febrero de 1928.
DOQUK .. TnuAx
RECOMPENSAS
r:Jt~. Sr.: Vista la ionst'aDcia
-promovIda por doña Josefa Stnchel
"Reseco Parejo. residente en Villa-
n!1eva de la SereDQ· (Badajoa): te-
'luendo . en. ClJeIJta que con ·la docu-
1!leGtacICm aportada se compllleba
qlJe la '1'ecurrente es madre del aol.
elado, ma«to en campaWía, loúnuel
Sermo. Sr. : Vieta la iMtaDeia curo
ada por V. A. R. • este Ministerio
en 10 de octubre 41 tilDo, pl'Omorida
por dota Dolores GrazwUao Phes,
Taidente ll!lIl Rondal (M'lara), Tenien-
te C0IT6, 5; _Mudo en cuenta que
con 1& &callulntaci6n aportad& le
~olDprueba que 1& recurrente • m.,.
Qre eSel ten_te ~ Infantería, muer.
10 en CMDpab, D. Luis Corcó Gr...
nad}DO, el Ly (q. D. r.) ha tez¡icJo
111 .bI~ concec1er1& la Medalla de Su-
fnmlentoe por la Patri., SiD pe.ai6n
como compreDdida en el articulo p¿
'llSero del real deaeto ele 17 de mayo'
ocie t927 (D. O. O\\m. 109).
l>f) real ord~ .10 dilfO a V. A. R.
para .~ <lO~lDlento y~ efec.
1()e. DIce guarde. V. A. R. muchos
~OI. Madrid 25 de febrero de 1928.
DuOOl: DIl Tml'ÁJf
Señor. CapiUn general eL! la eegunda
.cegI6n.
DESTINOS
Ellcmo. Sr. : El Re,- (q. D. g.) ha
tenido a bien nomhrv ayudante eJe
campo del iDspector cM Saaidad Mi·
litar de eea región, D. Eduardo COU
Sellar6., al comandaDte m6d:ico dou
Fra.nciec:o Mu6cn Baaa. 001l de-tino
en el Hospital Militar de Vitoria.
De real «cien lo dilO a V. E. pa-
ra 81l conocimiento y deIDÚ efec.tOll.
Dioe guarde .. V. E. muchoe años.
Madrid 25 de febrero de 1928.
Duouz DI: TETtlÁH
Sefior Capi~n general de la quinta
regiÓD.
Señores Capian general de la sexta
re~ón e Interveator general del
E)hcikl.
UllJ.~ dja 22 del actual, el iDspector
mecuco de ...-da elale, ft atua-
ciÓD de ...-da reserva, D. JoM
Sal9&t MarU.
De real ordeD lo digo a V. E. -..
I'a _ CODOCÍlDiento y demú efectos.
Dioa guarde a V. E. muchos dOll.
Madrid 25 de febrero de 1928.
~ Da TftUoÚI
Señor Presidente del Coaaejo Supr.
IDO de Gaeaa y Marina.
Señor IDterventor general del Ejú-
cito.
.1
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-
D.OllO C1ICharu de bierro estallado. modelo espe-
2.000,00
6.100 taled<>res de hierro eslabdo para nllrtpr
1.040,.dU. para mlrqar m Madrid ........... 0.20 aa~............................. 0,'66•• ClICharu ele hierro retallado, Ibod~Jo ~pe-
1.300,00
6.000 tmelWra * lIkn'o ~ta8adopar. elItrtpr
100,00daJ, para mlresar en !)ni'''............ 0.20 ea VllIeada......................... , •• 0.'65.000 cucharu de bierro ~taII.do. modelo~-
t.l~oo
7.500 taledors de lIJenoo estallado para fttrepr
1.-'00d.l. para entresar en Va!eacU..•.••.... 0,20 ea &n:eIo............................. O.,.
7.!iOlI achar.. de blerro estallado. modelo eape-
1.110O.00
4•• tnaedores. hierro estallado pan ntrqar
'7210,00da!. para eatrq.r ea Barttlooa......... 0.20 ea~ .... : ...................... D,.e
•• 500 C1IChar.. de hierro estallado, modelo eape-
900,00
6.!iIlJ teaedocea de ~erro esWIado para nltrepr
I.CMO,CIOdU, para entrqar ea Zara¡:ou.•••.•.•.• 0,20 ea tIarco-............................. O,"
•.500 aacbar.1 de blerro estall.do, modelo eape- ..000 teaedora dc Iúeml estdado para ftItrepr
ttO.OOc1aI, pan eatrqar ~a Burgos.•••.••••. " 0.20 '.100.00 eII VaIIIldolld.......................... 0.16
•. 000 cachar.. de bierro estall.do, modelo espe- 5.!iOO taed«es dr \daTo eltdado pan aatrqar
IIIO.otcIaI, par. enlrqar eu Valladolid •••••..• 0,20 800,00 a Corda ............................ ',16
5.!iIlJ aac...... d~ bierro ~stallado. modelo cspe- 2.000 te1led«es de bierro rttallado pan ntrcpr
W,OOdal. para ~utregar en Curulla•.•.••.••.. 0.20 1.100,00 a PaIlDa de MaI1on:a.................. O,"
2.00t aa<baru 4e bierro estallado. modelo espe- 2.000 tmed«ea de bierro etWlado para etI\ftpI'
360.00cial, par. eutregar en Palma de Mallara.. 0.20 400.00 ea SaJIta Cnu de Teaerlfe.............. O."2.• cucbaras de bierro estallado, modelo es~- 11.000 te1ledores de hierro estallado para Ntrepr
O," ......dal. para mtrqar ea Santa Cru de e- m CftIta.............................
aerite ................................. 0,20 400.00 9.000 teaedOl"es de bIerTo eatdado para CIlisepr
1.620,_l .• aacharu de blerro estallado. modelo espe- CII Melll................. ; .•.• , ........ O,"
cIaI, para entregar en Ceuta. ..••..••••.. 0.20 2••,00 6.500 tmedorea de bierro estaftado para eatrepr
1.170,019.\100 alC".,u de bierro ~tallado. modelo upe- CII l.andIe............................ 0.11
dal. para entregar ni MelU" ..••..•. " . 0.20 1.800,00
---
'.!iOO ClIcbaru de hierro estallado mod~lo ~- r ......____ 13••10._
cia!. para eotrCJar ea Laracb~.......... 0.20 1.301,00
115.762,50r..........___
:ro."
-
187.910,00
~.........,.. z--.
,
Madrid 23 de ldK'ero de '928. -Dllqee ele Td1IÚI.
lO.• ~.edoresde blerro estallado para eatrqu
0,16 1.600.00n M.drld.............................
.04> ._. 4
DESTINOS
D. Pereerln Miauel Mencheta, del
regimiento Otwnba, 40.
D. Benigno Ckltillejo Amarlta, del
batallón Cazador~1 Africa, 16.
D. Abraham GonzáIez Maree., del
regimiento Sicitia, 7· Circular. Excmo. Sr.: De confor--
D. Arturo Garela Solis. del regi- midad con lo preceptuado eIl el artlcu-
miento Asturiu, 31. lo cua.rto del real decceto de 4 de
D. Acisdo Bbcones Ortega, del julio de 1921 (D. O. núm. 148), el
regimiento Isabel n. 32· , Rey' (q. D. g.) ae ha eenido dispo-
D. José González Zaragoza, del ner que la re&1 orden de 4 de no-
regimiento Africa, 68 e InterveDcio- viembre del mismo afta (D. O. !)ú-
nes Milit~res de~ Melilla. . mero ~6), se .coMÍdere amp1Wla en-p. Jose Bolanos Pcyre, del regl- el sentido dc qne todu 1M ncantea
mIento ecuta, 60. de capitán qne en la mdma se citaJt~1? .Joaquín .Gambaa Bata1.la" del no habiendo ~oluntari08 para ellas.
reglDlJcnto Afnca, 68. sean cubiertas por cQlIl<l.Ddantes con
Madrid 25 de febrero de Jg28.-Lo- canÍ<:ter forzoeo siempre que exista
sada. personal sobrante de este empleo y
falta de capitaoes.
· De real orden 10 digo a V. E. pa-
: ca su conocimiento y demis efectol.
'1 Dios guarde a V. E. muchos afias.
· Madrid 2S de f~rero de 1928.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el comandan- ~ .. 1'ftv1Jl
te de Infanteria D. Manuel Granado Ta- '-::'.~.::..:i\
majoo, que actualmente presta sus ser- Sefior...
·'
~eftor...
adjudiq~ otro destino por ute W¡-, vicios en 1M~. Mi;1itares
nisterio. . ~~ CIOIltiD6e al la ~6n de
De real orden, comunicada por el Al ~ Proteetol1lotlo po~ ha~
señO{' Ministro de la Guerra, 10 digo ~.sido demneclo a 1M luteneneio~
a V. E. para su conocimiento 'T de- Milltarel de Tetaáu, el1 pipa de cap'-
más efectos. Dios guarde a V. E. tino .
muchos aftas. M&<1rid 25 de febrero' De ~~ !,r4al lo dia'o • v. E.~
de 1928. lsu c:ooocmueatD 1 demás efedol. D~I~rde a V. E. muc:boa ab. Madrid
la a.... ...... I 25 de febrero de 1938.
AJn'OJfIO LoiADA Oasu l' .._,.... Dcgua DE fiTuÁJI
1
Sellar Jefe Superior de Iu Fueraa
Mi1itar~ de Marru.ecol.
SetiOC'e. Director general de Marrue-
COI y C01oniaI e InteneDtor cene1'Ú
del Ej&cito.
E~o. Sr.: El Rey (q. D. a.) se
ha lenido declarar apto para el u-
ceDIO al empleo inmediato, cuando
por antigiiedad le corresponda, por.
reunir las c6n.diCione.s reglamentarias
y haber solicitado el pase al Minis-
terio de Hacienda, al comandante de
Infanterla D. Emilio Gui1lén Pede-
moati. ayudante de campo del Teaien-
te genera.l D. Fernando Carb6 Dlaz,
Couejero de ese Alto Cuerpo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. IU conocimiento y demb efectos.
Dioe guarde a V. E. muchos afta•.
Wadrid 25 de febrero de 1928.
Dogva !la TJmJú'
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de G~rra y Marina.
ASCENSOS
Cilrcalar. Excmo. Sr.: El Rey (que
.Dios guarde) se ha. servido promovu
al empleo de subofi-eial de Infante-
ría, a los sar~ntos del Arma, que fi-
guran en la siguiente relación, que da
pt'incipio con D. P~regrín Miguel Men-
cheta y termina con D. Joaquín Gam-
boa Batalla, por ser los más antiguos
de su escala y estar aptos para el as-
censo, debieooo disfrutar en el que
se les confiere la antigüedad de pri-
mero de marzo próximo. Es al PTO-
pio tiemPo la vGluntad de Su Ma-
jestad. que 105 ascendidos continúen
en los Cuef'POs que hoy sirven, bien
de plantilla o como supernumerarios
hasta que, si les corresponde, se les
\
lICCItI .. IltIItIrtI
APTOS PARA ASCENSO
•
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ..) le
. ha JerYido dilJlOller que el c:apitiD de
Infanteria D. José AllÚlar Garrido,
del Tedcio, pase destinado de plaIltiUa
al Grupo de Fuerzas Regulares IDdi-
gmas de Me1illa núm. 2.
.De I'Ql orden lo digo a V. E. para
tu conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
25 de febrero de 1C)28.
DoQua Da 'hnJÁJf
Sefior Jefe Superior ·de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sef\or IntervartoT general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
Infantería D. Gonzalo Sales Uop, del
regimiento de Ceuta núm. 60, pase des-
tinado de plantilla al Tercio.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. machos años. Madrid
25 de febrero de 1928.
Duou- Da TsmAJI
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefior Inun'entor general del Ejércitc
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dispooer que los oficia-
l~ de Infanterla comprendidos en la
.iguiente relaci6n, queden en la situa·
ción de "Al .ervicio del Protectorado",
por haber .ido destinados a la. unidades
Jalifianas que se indican.
De real orden 10 dilO a V. E. par~
.u conocimiento y demú efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aliol. Madrid
25 de febrero de 1928.
~ DE Tnu.b
Sef'lor Jefe Superior de la. Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seftor Capitán general de la segunda
regi6n.
Seliorea Capitán general de la cuarta
regi6n, Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor g~eral
del Ej&cito.
ULACI6K QUE SE CITA
A las ln1n1JtftCtoMS Militares de La-
rache.
. Capitán, D. Luis Argudín Zalvidea.
de la M~l-Ia Jalifiana de Larache, 3.
A la M,lIGl-1o Jali/ioM de Larache, 3.
Ca1>itin, D. Ramón Mola Vidal, del
regimíento Vergara, 57.
Otro, D. Agustín NavalTete Monte-
ro. de la Mehal-la Jalifiana de Tetuán
núm. r. '
A lo Me1lal-la JalifioM de Teft4dn, l.
Capitán, D. Fernando Pareja Ay.
cuens. ~e la Caja de Motril, 34.
Madrid 25 de febrero de 1938.-Du·
que de Tctu6n.
© Ministerio de Defensa
'Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
n tenido di9POner que el suboficial
del regimiento de Infantería Murcia
n6mero 37, D. José Blanco Tcoyol,
pase destinado de plantilla al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Ceuta. Jo en vacante que de su clase
existe, en el que p1'estaba servicio
como agregado.
Es aswismo la. voluntad de Su
Ma;estad que los sargentos Manuel
Molino López, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla, 2, y
Angel ViIlarreal Salvador, del de La-
rache, 4, causen baja en los mismos
y alta en los batallones de Cazadores
de Afeica núms. 17 y 1I. respectiva-
mente, de los que procedían; teniendo
lugar el alta y baja de todas las clases
mencionadas, en la próxima revi.ta de
Comisario. '
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento v de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de febrero
de J928.,
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de la octava
región e 1nterventor general del-
Ejército.
........-r.-J
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Que
Dio. guarde) .e ha servido di"Poner
que el suboficial D. Madas In~ Se-
villano, del batallón dé Montda Ibi-
za, 7. y el sargento Seba.tián Garau
Meliá, del regimiento de Infanterla
Alltántaa. 58, pa.en de.tinados de
plantilla a.la comparHa de Infantería
de la Academia General MiJitar, y que
el sargento Carlos Rodrlguez Medi-
na, del regimiento de Infantería Car-
tagena, 70, ,pase igualmente de plan-
tilla a la compañia de Plana Mayor
del citado Centro de eMeflanza, cau-
sando alta y baja las referidas ola-
ses en la próxima revista de Comi-
sario.
De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para .lU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afíos. Madrid 25 de febrero
de J928.
IEI~"""
ANTOKIO LosADA ORTEGA
Selíor...
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los sargen-
tos de Infantería Severiano ]iménez
Gutiérrez y Juan Rivas Mari. que han
sido baja en las Intervenciones Mi-
litares de Larache y Tetuán, respec-
tivamente, cesen en la situación de
"Al servicio dl'l Protectorado" siendo
alta el primeramente citado en la
fuerza de haberes del batall6n de
Montafta La Palma, 8, al que fué
destinado por real orden circular de
Z4 de enero 61timo (D. O. núm. 19),
., el segundo en la del regimiento
de Infanteria de Saboya, 6. Cuerpo
de procedencia.
De real omen, comunicada por el
seftor Ministro de J¡¡ Guerra, lo digo
a V. E. para .u conocimiento y de-
má.s efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 25 de febrero
de 1923.
II~ .......
AIn'OJIIO LosADA OanxoA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Mifitares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonías, Capitanes generales
de la primera y quinta regiones e
. Interventor general del Ejército.
.•. -
...... CllllIIII'fI , en. CItItIIr
DESTINOS
•
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOl!l guaroe) se ha senido diaponer
que los jefes y oficial del Arma de
Caba,lllt'ía. comprendidos en lil\ 'Si-
guiente relación, que principia con
D. LuÍ6 Vcloso Ros y termina con
D. Carlos Tovar Díez, pasen a la si-
tuación de u Al servicio de otros Mi-
ni.terios", por haber sido destinados
para prestar sus suvici08 en el de
H~ienda. según real orden de 18
del mes actual (D. O. núm. 43), que-
dando afectos para fines admini.trati-
VOl, a partir dela revi,ta de marzo
pr6ximo, a las Capítani.. generales
de lu regiones que se indican, con
arreglo al real decreto de 25 de mar-
zo de 1027 (D. O. núm. 70).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchOl afio•.
Madrid 25 de febrero de 19218.
DUQUE DE TImJÁN
Sefior ...
ULAC,óN QUE SI: CITA
A la primera regi6n.
Teniente coronel, D. Luis Veloso
Ros.
A la cuarta regi6n.
Comandante, D. Adolfo Vuela y
Toca.
A la quinta regi6n.
Teniente (E. R.), D. Carlos Tovar
Díez.
Madrid 2S de febrero de 1928.....:.Du-
que de Tetuán.
RACIONES
Parecido error en la siguiente real
orden circualr, publicada en el DIARIO
..
(¡r.O!'," .·¡u.l ~(! ~";uJ '1;::,·,1,,)'1'
.;. (1 ~I
VUELTtoS AL SERVICIO
.nor~3! L)11>!J:J Ji/ JI
Excmo. Sr.: En vista del escrito 11
'/V..;~.. qe 1oS/(4f).. ~~ ~~.~Il..I~l)qu
manifiesta que el alférez de Ca~a
disponible por enfermo en esa regi6
D. Pri.~~_pG¿¡mJr:, se hall
curado y en dlsposlcI6n de prestar e
,~il?()\irs:~ .~~.lf,.jIfCg~ ~~lJII
con e! certific3d'ode rec.?nOClml~j(Íp.
&Pltat~,f1l:J.1l)~.~~~.c:J,i~J.l-qu
DIOS guarde) ha temdo,,~~qR.JIS:s~~
vuelva al servicio activo él refendo 'olí
cial, Quedando disponible forzoso en 1
misma hast'}:lIP9' k. 9)f~ponda ser c
locada, segwi' .. delémuria la real orde
rtEiícqltJbjl~il'9¡;JdS., s~ptJ.Wt~~:,,~;<f91
O~l(P'r~9tY· ~dLl<l .·/(nmi~ II')l,m)
© Ministerio de Defensa .
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Capl&uM,
TeaI....
.~; ........ __.
DESTINOS..,
ASCENSOS
UCENClAS
.............
Sefior <Apitán
regi6D.
Sefiores c.ptaDes generales de la ter-
cera T lCItta regiones e Interventor
gmetal del Ejército.
Escmo. Sr.: CoDforme con lo soli-
citado por el capitán de ArtiUeria don
José Páramo Diu, coa destino al el
regimitDto cié Costa n6m. 2, el Rey (que
Dios parde) se ha senido coacederle
tres meetI de licencia por UUIltos pro·
pios (lar.l AJmerla, Bilbao Y Parf5
(FraDcia). con arrecio a las instmccic>-
nes aprobadas por real. orden circular
de 5 de JUDio de 1905 (c. L. núme-
ro JOI).
De real orden lo dÍlfo a V. E. para
su c.oooCimiento y demis efect~. Dios
tuarde a V. E. machos aftoso Madri<!
25 de febrero de i!):IB.
date depaidDo, los cuaJe. ha de- O. LaIt Caaen- Marquilla, .-:ea-
.ostraclo 1& aptitud Decesaria duran- did~, ~ regimitDto.de Tel~os.
te el perlodo de pr'cticas a C\Qe hall a dilpODlble en la primera re(le1D.
estado sometidos en el SerVicio de
Ariaci61l Jtilitar, al que quedaa des-'
tinado., y debiftdo fipu eD la es-:
cala ele su clue por el orden que D. JC*¡ufll Lahaerta L6pa, de la
quedan nombrado... ' Comandall1cia de obra. resen. y pu-
De r~.orden, comunIcada por. el que de Ingeniero. de b quinta reeióll
ee60r M1DIstro de la G~er;ra. lo digo Uaca), al regimiento de Pontoneros.
a. V. E. para s~ OODoetmleDto y de- (voluntario).
más efectos. DIO, ~.de a V. E. D. Lui. Ferrer Vilaró de supemu..
muchos afios. Madrid:J5 de febrero merano .m sueldo ea fa cauta re-
de Itp8 1gi6n que tieoe concedida la nelta
: a activo, a la Comandancia de obrall,
I!l DI&-. ....-.J. Ireserva y parque de lD~ieros de la
A1noKIO LoSADA OaftGA quinta región (Jaca). (F.)
• o D. Federico Tenlbdo Gallego, del
Señor Capi~n general de la pnmera sexto regimiento de Zapadores Mina-
reri6n I dores. a b Comandancia de obras,
general de bw' octava Sedar Interventor general cie1 Ej6r- reserva Y ~rque de ~~genlet'Ol de la
cito segunda regt6n (AIgecuae). (V.)
. I D. Rafael Oniz de Z'rate López,
; ascendido, del Servicio de Auosta-
r ci6n. al sexto regimiento de Zapado-
¡res MinadorM. (F.)
~ D. Roplio N,.Tarro Romel'o,& del
. quinto regimiento de Zepadores Mi-
CirculM. Escmo. ~.: El Rey nadores, al de Tel~grafos. (V.).
(q. D. g.) !IIe ha eemdo disponer que D. Arturo Fosar Bayarri. ete la; Co-
loe jefes y oficiales de la escala ac- man~cia de obras y relerVa de Ma-
tin de Ingeniero. que figuraa en la h6n, al quinto recimiento de Zapa-
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha .lguieJlte relaci6n, ~en a servir loe dores MiiI.ador~. (V.) . .
tenido. bien promover al empleo de destiDoe que en la .mllma le l~.... D. N&tor Pl<UeO VICellt. de dW-
5ubofidal eJe In~i.eros con la an- iiala, '1 que se conslgnen a cOl1ti1lua- ponible voluntario ltI1 la primen re-ti~ de primero d~ mano pr6- c:i6n los comprendidos eJl el apartado gi6n, a la Comandancia de obras y
XUDO, a Jos sargentos Aurelio Gu- a) del articulo .egundo del real de- reserva de Mahón. (F.)
da ROIDe%a '1 Joaqum Formi~ Car- aeto de 9 de mayo de 19'4 (D. O. 1&6- D. Juliú Azofra Herreria, de día-
pena., con destino en el reg'lmieDta mmo 108), los que ItO pueden 1Oli- ponibfe voluntario en la Ieg'UIlda !re-
de a.diotelegraffa y AutomcrrilialllO citalr destino yoluntuiC! a Ama. por gi6n, ~ sexto rec!miento de Zapado-
y C()~ncia de obras, re""a , faltarles. menos de· IelS meees para res MInador... (;.)
parq_ de la segunda regi6n reepee- .er destlnadol fonosos. D. Rafael Man nez Maldoudo, aa-
tiV&meDte, lo. cualel dUo'MelAra- ~ uimwmo la vo~~tad de Su cendido,· de la Academia del Cuerpo.
dos aptos para el ..ceneo 'J son 101 MaJeatad, que los .tenMlDtM que eJ:- en. pla_ de ~arla luperlor, a la
m'. uti 01 de IU esoaJa. cedan de la. plantillas, que_ dM- mIsma de plaouUa.
De r:rorden lo di,o .. V. A. R. tinados ,en concepto de IUpemumua.. D. Jai.m~ Nada! y Fem4ndez ,Arr?-
~a su conocimiento y dem'- efecto•. rio.. . yo, ascendido, ~e Il1pem~merano 'p1
Dio. guarde a V. A. R. muCho. &60..: De real o!d~n lo digo Al V. E. pa- sueldo e~ la¡ pn~era. ne&,16~{ a c?nti-
Madrf4 25 de febNro de .1928. ra l1J COnocImIento y d.1Úa efectos. nuu en Igual sltuaCl6n en a ml.ma
DiOl guarde a. V. E. mucho. do.. regi6n.
~ DE TnuÁK Madrid:2 S de febrero de ~928. t
SeIlor CapitÚl general de la ee¡unda ncau- DI ~b
regi~, 'W 1 D, Santiago Torre EnciJo. del (in-
Sef10nee Capitá "eneral de la prime. or... ¡ po de Mallorca1 .al primer regimiento
• 'de Zapadores J4inadorM. (v.J
ra ~6D e Interventor genet'al del UUCION QUE SK Cfti 1 D. FrancilCo Pou Pou. de excedeíl-
EjErcite. ; te coa _Ido eotero eD Baleares, alCoronel... G¡ rupo de M8lllorca. (V.)
.. • \ D. Jo~ Ramfrez Ramira. de ex-
. D.]0s6 Claudio Pereira, uc:eDdldo, cedente con sueldo entero eD Madrid,
CUERPOS SUBALTERNOS DE de la Comandanda de obra., reMJrTa al 6e~ndo regimiento de Ferrocarri-
INGENIEROS y p.arque d! Ina:enieroe de la ocbwa. les. (Y.) .
r~6n, a dISponIble en la misma. re-, D. Julio Grande Barrau, de eJ:ce-
EsClDe. Sr.: Con arreglo a lo di... gtón. • . . dente con sueldo entero en Madrid, al
paeao el! lo. artkulo. 55 y S6 del ,D. Emlho.Nnasqu.&. S4~. ue:en- regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
ftglalDellto para el pereon.al de los elido, ~el p~ ~lD1eDto de Fe- movilismo. (V.)
Cuerpo. Subalternos de In~, ~les. a disponible en la prlme. D. Antonio Ferninda Jimine.l, ....
aprobado por ..eal decreto de primero ra regIóll. cendido, del Servicio de Aero6tac:i6n,
.e mano de J90S (C. L. Dmn. 46) y a disponibLe en la segunda l'egi6n.
modifiawSo por otros de 6 de igual TeoIeates COI'GIleI.. D. Enrique Navarro Millú. as-
mes de 1907 (C. L. núm. 4S) , u de cendido, del quÍllto regimiento de Za..
junio de 1(}20 (C. L. n6m. 300). el D. Ram6n Varcal~l López E6pila. padores Minadores. a dispooible ea
Rey (q D g.) ha tenido a bien nom- de disponible en la primua regi6n, la tercera regi6n.
brar ayudanClee de taller de los u- al primer regimiento de Fenocan:i-
presado. ClIerp<le. COl1 el suel~ anual les. (V.) 1
de 3·500 pesetols y antigüedad de esta D. JoeE de Martoe Roca. alCle!ldido,fec~, a los opositores aprobados d~ de la Comandanda de obras. re.er:va' D. Juan Mañas Ubacl1. del prime!'J~ÜSlilIlI1o Morales Gala, D. HenDI- Y parque de Ingenieroe de la segunda regimiento de Zapadanes MiDadorea,
nlO Fen&dez Gonz41ez y D. FUDaIl- regi6n (Algecir3ll), a di.ponible eD al IIt\i1:1Ddo de igual dcnominaclda.
do Rah Cónloba. p-oceckctee de la ,la¡ misma región. ~ (voluniario).
.
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...rhI...,
Rafael DeJa Berrocal. del batallÓD
de MeJilla, al de Tetón. (F••
o J016 Cutro JofndoZ8lo del bataD&.
de Tetu!n _lal lM!][tol'egim1ellto _
Zapadocell Minadores. (V.)
Antonio Santamaria Gondlez, W
bataD6n de Melilla, al príDa« retrl-
miento de Z8lpadolH Minadora. (t.)
Joei Ramos Nieto, del bataD6n d.
Melilla, al segundo regimiento d.
Zalladores Minadores. (V.)
Vic:ste JUbOla SaHeri, dIel bata-
ll6n de Melma. al regimiento de Jt-..
diotele.,-afia. y AutomoviliMl!0' (AfrI-
ca). (V.) .
ArtaTo Eetrad. Ald'lltars, del
bata1l6n de MIelilla. al ~iento
de Radiotelegraffa y AutomoVilismo.
(Africa). (V.} .
Madrid as de febrero de J928.-
Loeada..· .
D AUI'eliD .Gsrda Romeo, uceD-
dido, del regimiento de Radiotele-
¡Talla y AutolDoYi1íllDo, al ~ Tel6-
mfoa lO....llmerario. (F"
D. -toaquÍA Formip Carpeu., ...
eadilo, ele 1., Comanifancla 4e .
reMI'Va: y parque regional ele la le-
¡unda 1'é«i6D, al Cmpo de Gnu Ca-
urla. (11':)
D. Miguel Goal,. Cabeft"o, del
Grupo de GND Canaria, al ,.tmiell-
~ ele Radioteleinfía '1 AutomoYiI"
mo. (V.)
O. 1014 MarUn RuiJ, del ~ieD­
to de Tel~fo., al'de Radiotelerra-
fía 'L AutomoYill.ato, IUpenlumera-
río. (v.,
.,
D. Sotezo V.... Coaá1ez,
• Joaqufn Junwlo Prieto.
~.
ULAClON QUE SE CITA
AlfMecee.
D. FrancilClo Carrillo Ord6fl.ez.
11 Andrés VÚt{uezGallanJo.
" F:rancisco Garrido Dur4n.
JI Juan Rodrlll'Oez Catal'.
11 nonifacio Rejas Lucas.
11 Mario Fernmdez Pardo.
)1 Grato Del~ado Pa:riente.
JI Mariano Durin Ma~o.
11 To~ FontlÚ1 Peña.
11 Franciaco Cáceres Velasco.-
JI Antonio Soto Moreno.
D. Emilio Jim6neJ Jim~nel.
" Matlas ~l'nco Gil.
JI Francisco Martínes Aguilar.
» An~eI Orte Guerrero.
11 Anll'el Martfnes Amutioi.
" Luis Balde1l6n Palacios.
OHeIIIl" eDM{w.PUlI4DI ". ,1 .,'"
40 a' 4,l 4riI&tIlo' 2.- l.l 1'",1 ¡'"lID
Ü O 4, Ma,,, Ü 1924 (D. O. "IIM.-
rD 108),"'''''' CtJMltlttI ü lOI uellf.
414DI ". "" t:tIIOI.
Ofici4les que NO {JttetI". lolicita, "lel-
·tituJ 'fIDl-earlfJ ti Afrlca fJor faltarl"
".",01 U 1';1 "'~Ies #41'11 u,. um-
tt/lLol fOrtlDIOI.
e.pltó.
D. Jo~ Vil. S.l••
Sei'íor...
Capi.....
CGm.....• ...
T-...... ,
D. Pucual Silla PlsneUs.
» R&m6n Guti~rrez Ah...
• Pablo Murga Ugarte.
" los4! Mauri Carvajal.
» Luis Jim~nez Moñoz.
» Jerrds Pineda GoIuCez.
JI Enrique Gonzilez Garrido.
"Juan Mañas Ubach.
lt o~ Ma4ae Ubacll.
• osi Fijo C3IStrillo.
• 086 Cam6n Gironza.
adrid 2S de ~brero die J928.-
Duque de TetiJán,
D. Juaa Guach MuIoz.
lt Ram6ll Cautier AtiellJa.
lt Felipe Rodriguez L6peJ.
Captaae..
D. AntOlÚO P&e:t Rub.
» CMimiro Caladu GuslDÚ.
» D'malO Iturrios Ba.;o.
» Florencia Bauluz Zamboray.
JI Juan MuUnez Percaz.
JI Santiago Prat Bonal.
JI Manuel Comp-any Valen.
JI Alberto Albüiana Zaldívar.
11 Femando' J¡'alanca Ma.rtÍDa-Foc-
tun.
» Salvador Lech\1~a MartiD.
R Pedro Prieto RiDcdn.
JI Alejandro Goicoechea y de Ro-
mar.
D. }.... 8am6D Sena.
~o~_" .,.
Circlllar. Excmo. Sr.: El Re,
(q. D. g.) se ha ..mdo dilpO!lel'. que-
los MIboficial. , aargeotos de Inl'e-
nieroe que ñgoran ea la ei.goleDtIe re.
bd6n, pMeD lIL terrir los d~- que-
en la misma !le lea sebla, llDcor¡)o-
rindose con Ul"geoda los ddtinaac.
a Afric:a.
De .-l orden comunicada poi' el
-..:-.., A1f..... Ie60r Ministro & la Guerra, lo digo
D. Ricardo P&es y P~res de Eulate. D. ~r1os G6mes 1im6oeJ, lIel a V. E. paNo ~. cenocimienm ., de-
• Jaaa Herdndez Núiiez. quinto regimiento de tapadores Mi- Ú. efectos. D~ J!lKde a V. E.
11 reinando Yandiola GonzAl.. nadores, al de TeMgrafoe. (V., .uchos doe. 'KIldricl 25 eJe lebrel&
)1 Vioutte Itoa Miranda. D. Jolé PODS Pedro ucendido. 'del de lepI.
• Francisco Péres-Vizquez Torres. primer regimiento de Ferrocarrile., al
)1 Eduardo Susanna Almaraz. d ,__ ...
)1 JOI4!i Petrirena Aurrecoechea. quinto de. Zapa ores u.-.or...
"ki do 1.6 . L6~ D. Manano Durb Mateo, del.~
cal' pes r-' gíDUento de Pontoneros, a la eo..
/.,,, ofiCÚlllII ftU "0 1tUl". 10U- mandancia de. obras, r~"a. ., par- Sei.Gr...
riUt' LIthD f1ol_urlo tJ Afrlc., 1tJr' q~ de IngelUerol de la qumta re· ULAQOM QU& ft errA
t.u.ln ~I tI, 11;1 fIU"l ~. 1 (I6n. (V.). .
,,,. UlÜ1UIM1 ftw••,OI. .D: Domingo P6rez GardaJ del re-gImIento de TelEgrafOl, al ese Ponto-
nerOl. (V.)
D. Franci.lco Fernúdes Mbquez,
MOeDdido, del reriJDiento de Radio-
telejf!'afía y AutomoYiU.mo, aJ de
Te16grafoe. (F.) ,
D. Luis Barrio MiegimoUe.
» Fnmcieco Franco Pineda.
lt LE Samanile.Jo Gonulo.
• ~ RiYera Jur.
» 6D. Taix Atorruar_·
)1 Enrique Vidal Lorente.
. :. ,.... l. ' E D4!
\
/./" D/iriM" co"'1"nüiMl .. ., Clrcalar. / Excmo. Sr.: ~I -:'7II#~O a) 1M NUciUD II~O ül (que Diol PUde)., ha4~d:':
r.1Il ÜUIU l. 9 Ü ""'0 ." I~ poDer que 101 oflaa ~ e
I (1) O "11,,, JoI) IIg.c~ ü de rese"a de lugesuuoa que Ip-
. .. j • lo; IUcir.4ilq~ ". trtl allol. ru en la M¡uiente relaci6ll p~ a
, I ae"ir loa destinOl que en la. mmna
,- T-.I-" coroae1.. .. 1.. ae!alan, ., que ae CC!DllpeD • D .10M BriaAa6 An.lú
W" continuaci6D 101 comprendidos - el . flicolM..1UOIt· GaMade
(' D. J<* del Campo Duarte. apartado a) del artículo 2.- del : F61ix. Yerro Arhalo.·
» Droctoveo Casta46D Reguera. real decreto de 9 de mayo de 192-4 Kadrid' 25 de febrero de 1,...-1>0-
• Anselmo Otero-CQllio Moralee. (D. O. n1Un. J08) "1 101 que DO pge- Clu. de TetúD
» Juan Guijoan B'*M. den solicitar destmo voluntart.- .. • •
lt Jo~ Cueto Fewndle:z. Africa por faltarles menOl de .- _.
meleS para ser deatiDadOl fonoaoa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demAs dectoa.
DiOl guarde a V. E. muchoa doI.
Madrid '5 de febrero de Jepa.
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T~ a.McUco.
ORDEN DE SAN HERll.ENE.
GILDO
D. Tomú DUNO Oluqa.ti, del
f>q~pO quir4r¡ieo, 4 (Tetuú). COIl
~ Maria del Socorro A,.w.rre f
<ñteea.
•D. JOR Muuel Pintoe Castro, de
la" Inurvenciones Militares de Te-
t\1.Ú. con dofl.a Maria del" Carmen
Neyra Btuquetae.
Madrid 25 de febrero de 1928_
Duque de Tetu~.
Excmo. Sr.: De conform1l1ad con
lo propuesto por la Asamblea de la
Re;¡l .y Militar Orden de San Herme-
tJ.el,!i1do, el R.e.y (q. D. g.) lse h1l .-
vidO conceder al veterinano prim'elro
del Dep6aito de remonta y campJ"lll de
g,anado. D. Juan Garda CobadlO, la
C1'1I% de la ..eferidaOrdeot COI1 anti-
gftedad' de 30 de octubre ~ 11):17.
De real orden lo digo a y. E. pa_o
ra 8U (:QI1ocimieoto y deml efectos.
Gon-'
Relaei6D D~O t.
Rela.c;i6n n11mero ~.
Sefic>r Capitán general de la primera
reci6e-
Sdíot Intervmtor ¡eeoral del Ejérdto.
Seíior...
D. Manuel Medina Garda.
» F~iJ: Súches: HetJI.úd,e,;.
D. Andr~s Huerta. L6pet, aecendi-
.cJo. del I'egimi.=t9 Cuado.l'el de Al.
cántasa. J-4 de Caballería, tuce:r gn¡..
po de' escuackon~,a dispqnible e:o la J D. Femant!o Oeuna Doblas.
lIrimt'lni regi6ln. . » Miguel Sienl de Pipa6n y
z'l~ de San Pedro.
D. Bonifado L~ot GuiUb. del
regi~i_to H1isares de la Princesa, P"s~l tJlU, &01'"",01UliIMoI, l,s-
19 de Ca.ballerfa. al de Caza&cree Al- tiJW fOnlosoa Af"¡C4, M ñu ex&,~
dntM"L 14 ck 1Cl mÍ6ma Arma. ter_,' t1iUUo CM IlT'r'KUI 111 IIrltc~tI 2.- ~el
ce¡- grupo de escua~s. (V.) cltsltl ,.,al .'C1'd(}.
D. ~IU Desriat Jimbez. de la
"Yegua<la y Sementales d4i S.it-el-M'. Ninguno. '
Excmo. Sr.: Como resaltado del coa-iy. De~ito de I~ de ~ache. aJ Relaci6D n6mero 3·
ciado real orden de 36 diepClD!ble en la pnmera Te¡16D. • •
.<UJ'IO aDun. ~ O aÚDL 21) D. Luia CaUlli Sufier, de exceden- Pnstllflll ~ lU7 'frtul, sol.ettu lis-
-de enero 61trmo ~ .~aadaDte~ te en la CUlU'.ta región, y en comilión tifUI fHll""ts"iD 11 Africa In /fIlts"l,
proyeer lal~ e 'tal Militar de ur- en la.· YegUada Militar de Jerez, des- ",~s d, seis ".eus~ "6- &41c"'D~radi~~ e:ta c:r:. el Rey (q. D. g.) taeam~ de COD~glell, al' regi- #4Ta ser lestiwulD ftlnOSD.·ha~:'" bi nombrar para ocuparla miento mUtto de ArtIU~ria de MallOl'-
tClllUO a ea F' ca. (V)
al dd referido empleo D. ",~do D J'~ Cabello Pamoe' del pri-
Mufioz Cortazar, actualmente ~bDa '.. d" ~:ll-:"- l' D J l' Och d At··
n-J..' ..._ Semeotales de la pri- mee regimiento e tu u.,.... 19era, . u 10 an ° lenza.
en el ~.Ito uo:; al de HÚ6aTes de La. Priocen, 19 de 1
me;: ro:: ~t digo a V. E. para Caballeria (V.) (art. 15 del real de-l v~p~.
e r . ~ ca demás efectos DioJ aeto :n mayo 19~O. C. L. núm. ~44). .
su COOOWDleuto "1 afIos YadriJ D . Rami.r<l GuiUim Arila, del reci- D. Gabriel S'ez HenW1dez.
guardefaeb V, E.d m~s, miento mixto de Artillería de Ma- » Jo~ Sabatel Viedma.~S de rero e Iy-. llorca al primt!',[ reaimiento de Am-
Dogua _ Taub llería'ligera. (V.) (neal ordea. de 14 Veterinario. IepudoL
. enero Ilp6, D. O. nÚID.II).
D. Ram6n Bamadae Pujolar, as.- D. Emilio Nubla Urquijo.
oendido. de la Com~danc~ de Ar-:» E~ue Le6n Olivas, .
til1eria de Ceuta. a díapowble ea la i Madrid:z 5 de febrero de 1938.-
cuarta regi6n. Daque <U Tetu'o.
D. J~ Virg66 Aguilar, ascendido.I
de 1M Intervenciooes Militares de
~elillla, a diepon.i.ble en la octava re-
Cir&1lUu". EXaDO. Sr.: El Rey gua. MATRIMONIOS
.(que DiH gua.rdet ee ha ..-rielo clk-~ que loe jáa y ofidalee del V~ NgUDdoI. 'ExCIJl<). Sr. : El Rey (c¡. D. g.) ee
Cuerpo ele Vateriaaria militar COIll- ha urvido concedec licencia para
prendMos en la. eiguiSlle re1aci6~, D. Mateo Madridejos ViUegu. del cODtraer. matrimonio al jefe 1.. oficia-
que priacipia <lOIl D. Juan. Alca6u: Dep6eito de Recría y Doma de E~- lflS I1)~dlcoa de. Sa.nidad 14i1~ que
S'iz yt.ermiaa con D. Va~ún. Cal- ja, destacamento de Ubeda. al pn-. figUran en la 81g111en.u rclad&..
'Vo CerJDdo, pMeD a la .rturitoC1~ o mer regimiento de ArtiUeóa ligera., De rea.l o~de:n 10 digo a V. E. pa-
a servir el dfllltiDo que ~ la muma (Voluntario.) Ira. su COOOClmlento y dem's e'fectos.
15C les ee6ala. iocorporúdo~ c:on ur-I D. J~ Marla Vizcamo··Martfntrl, . DiOS .gua.rde a V. E. mllchos afios.
¡encia loe deHiM&., a A!fric:a. i del primer regimiento de ArtiUeria Ma~ld :l5 de febrero de 1928.
De ftIa1 ordell lo dlCO a V. E. pa- lirera al de H~lares de la PriIlce-I ijugua 1* TmJu
ra 6U CODocimientoy demú efectoe. 1At .10' de CabaJleda. (V., Artkulo 15 l. .
Dice guarde a V. E. mucho. dOS.; real decreto de 21 de mayo de 1930, Se!or Jefe Superior de 1M Fuenas
Madrid 2S de febrero de 1928. . C. L. nám. 244.) Kilitans de Marrueool.I D. Valendn de Benito Ortega, del
DoQus Da TaTUJ.Jc ITercio, al I:I regimiento de ArtiUerfa ULACION QUE SE atA
1
,ligera. (V.)
D. Francisco Serrano Súche., de Comeodaa.. mecuco.
i las Intervencionel Militare. de Me-
U1.4CION QQI SE CITA lllna, al rerimiento Cuadorel Victo- D. Nell*lÍG D~I lAna, del Has-
ria Eugenia, 22 de Caballerfa. fF.) piial Militar de T~ll. COZ1 doi\a
1IülDapedor vetaiDartl o d. ~I D. Va!eDtín Calvo CermefIo, de Juaaa Torreal Rami.1.e .... disponible en la Ifptima ~6D, a
D •.11:- 56' dido /la Comandancia de Artillerla (le Cn- CapltU IMcUco.. JWIlI1 Alc...u 11. UCG 'ta (V)
-de 1& Di.recci6Ot Keneral de Inltruc- • .
ci~ Y Admuu.traci6n de este Min.
·tario•• jefed.e VetwiDaria militar
de la.~ W1i6n. p".,fItt/Il cfi",_,,"'¡ltlD eN ,1 1IfI"rlil-
~lDIpector~ de ...... ll.) l" "rtlCfIlD 2." 4,Z "tIl úc"t4
. .... I ¡, 9 ü ".""" tl, 1024·
D. Baltaor' :P~ez VelalOO, ucen. .. Yee.tMrio ...,er.
·dido. de .dM~Jlib~.en KelilJa, a jefe D. Juli4n 1Iui Burgos.
.-de V-ete.r1llllna..mllítar de la tercera . ' .'
reci6n. VeterbwiOll prim--.
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AlC'IOMlO USADA O~ Antonio Prieto Garda. de la sépti-
ma secci6n, a la 'tercera, continuando
• en el Parque del regimiento de Costa
Excmo. Señor Capitú flIWeral ck l. n~ero 3·
primera re¡i.6a. ¡ .Ricardo Satltre Martlnez:, del pe-
. lotón de Mallorca, a la segunda Sei:-
Excmo. Selor Capitán general de la ci6n, continuaooo en la Fábrica de
quinta regi6a ., Se60r Director de Se-riUa.
la Academia de Illfuterfa. I J056 Martinez: Moro, deJa cuarta
I
Gregorio Jover López, de la sépti-
ma sección, a la tercera, continuando
en el Parque del regimiea.to de Cos-
ta, 3·
Fentando Patrana Luján, de la sép-
tima sección, a la tercera, continuando
en el Parque del regimiento de Cos-
ta, 3.
Luis Capel Aroca, de la sexta sec-
ción a la ter<:era, continuando en la
Fáb;ica de p61voca de Murcia.
Jnan Serrano Andújar. de la sexta.
sección, a la tercera, continuando en
la Fábrica de pólyora de Murcia.
Pedro Rubio Ruiz, de la sexta sec-
ci6n, a -la tercera, continuando en la
Fábrica de pólvora de Murcia.
Manuel Casares Garcia, del pelo-
tón de Mallorca, a la segunda sec-
ci6n, continuando en la F~rica de
SeviUa.
Eduardo Jiménez Codes, del pelo-
t6n de Manorca, a la segunda sec-
ci6n, continuando en la Fábrica de
Sevilla.
Rafael Calvo Suárez, de la cuarta
secci6n, a la segunda, .continuando en
la Fábrica de Se-rilla.
D. Emilio Fernández: López. de la
cuarta sección, a la segunda, conti-
nuando .en la Fábrica de Sevilla.
Rafael Dlaz: Ruiz, de la cuarta sec-
ción, a la segunda, continuando en la
Fibrica de Se-riUa.
Antonio MateOl Tena, de la cuarta
lecci6n. a la eegunda, continuando en
la Fibrica de Senlla. .
Fernando Jiménez Zambrano, de la
quinta teeclón, a la leguada, conti-
nuando en la Fábrica de SeYiUa.
D. Salvador Lomefta Pureell, de la
s~ptima sección, a la seaund.. con-
tinuando en la Fábrica de Sml1a.
Antonio Ga~la Navarro. de la quin-
ta secci6n, a la segunda, continuando
en el Parque de la selfunda región.
Andr~1 Mercado Ruiz, de la quinta
lecci6n, a la sf'1runda, continuando
en el Parque de la aegunda regi6n.
Miguel de los Santos Lepe, de la
quinta lección, a la segunda, conti-
nuando en el Parque de)a eegunda
r~gi6n.
Franci!llCo Alvarez Díu, de la quin-
ta .ec:ci6n, a la segunda, continuando
en el Parque de la segunda región.
Felipe Juan Bragado, de la cu,.rta
sección, a la ~a, continuando
en el Parque de la aegunda región.
Tcodoro Cuadrado Angel, de la
cuarta sección, a la .segunda, conti-
nuando en el Parque de la segunda
región. •
. Carlol Arenas Torres, de la cuarta
6eCción, ala segtUJod", continuando
en el ParqUe de la segunda regi6n.
Félix Carmona Muñoz, de la cuar-
ta sección, a la segunda, continuando
en el Parque de la 6egWIda región.
Manael Ortega Verdute, de la sex-
sección a la aeguada. continuando en
el Parciae de la segunda región.
Jo~ Cormena Garda, de la eexta
seoción. a la 'tercera, continuando en
el Parque del regimiento de Costa
número 3-
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Ouintln Delgado Martin. de la quin-
ta sección, a la primera, continuando
en la Fábrica Nacional de Toledo.
Jea61 Rielvel Martln, de 1'& leXía
secci6n, a la primera, continuando en
la Fábrica NaCional de Toledo.
Pedro Kartfnu Cayuola. de la octa-
va lección, a la tercera, continuando
en el Parque del regimiento de CoI-
ta, 3. .
FrancilCO AlonlO Gonzá~z, del pe-
lotón de Mallorca, a .la segunda lec-
ci6n, con.tinuando en la Fábrica de
Sevilla.
Antonio Rodrlguez Sbchez:, del pe-
latón de Gran Canaria, a la segunda
lecd6n. continuando en la Fábrica
de Sevilla.
Baeilio Gil AloMO, de la octava sec-
ci6n, a la primera, continuando en la
Fábrica de Toledo.
Silvestre Bracamonte Garda, de la
quinta secci6n, a la· primera, conti-
nuando en la Fábrica Nacional de
Toledo.
Francisco Pefta Gordo, de la sexta
sección, a la segunda, continuando
en la Pirotecnia militar de Se-riUa.
Andrés Garrido Garda, de la octa-
ya sección, a la primera, continuando
en la Fábrica Nacional de Toledo.
Ginés Saura Celdrán, de la cuarta
sección, a la tercera, continuande en
la Fábrica de p61vora de Murcia.
Pedro Castalio Capel, de la segunda
sección, a la primera, continuando en
la primera secci6n de la Es<:uela Ceh-
tra~ de Tiro.
Seflor ..•
Circalar. De orden del Excmo. se-
fíor Ministro de la Guerra, las clasesSU~6-1 e individuos de obreros filiados de
Artillería compteDdidos en la siguien-
te relaci6n. pasan a las seceiones que
para cada uno se indican. prestando
el servieio en las dependencias del
Arma que también se expre5an, ven-
6cándose el alta y baja correspondien-
te, en la pr6xima revista de Comisario.
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1928·
Duguz DE TETVÁK
RETIROS
Dirección Renerat de lnslru('.etc'lD
y Administración
.......
LICENCIAS
DISfOIICI8N!S
ft 11 ~crtIIria 1 1Inod ..........
.... 11....... , .. 111 .."........
CeItraIet
Excmo. Sr. : De orden del exce1en-
úlÍmo .dor MiDiltro de la Guerra.
. se concede un ~ de lioencia por
enfermo, para Zaragoza, al alUIDDO
de la Academia de Infanteria D. Fer_
ll:wdo Oct....io de Toledo y AJinar.
Dioe guarde a V. E. muchos dOI.
Madrid :12 de filbre;ro de 1928.
Sefior Capi~n gener.al de la sexta
regi6n.
Sdoree Presidente del Coneejo Su-
premo _ GueIlra y Marina e In-
te"entor general del Ej~rcito.
SeIor P{aidente dd C;:onsejo
100 de' Guerra y Manoa.
Se60r Capit'n general de la primera
regiÓll.
Di..- pude a V. E. much~ do-.
Madrid 24 de fe~ero de lC)2l.
DoIlOK os 'hrob
Excmo. Sr.: Accediendo. a 10 eol~­
citado por el coroDel m~~lco, en Sl-
tuaci6n de resena, D. W1StanO Rol-
~ Guti~rtIU, el Rey (q. ~. g.) se
ha serrido concederle el retiro para
Burgos CallMando baja por fin del mes
actual ~ el Cuel'pO de Sanid.a.d Mili-
tar a que perteaece, percibieodo el
• babu pasivo de' 900 peeetas al mee,
que le ha .ido se6alado por el C?on'
.ejo Supremo de Guerra y Manna,
por la DeleglllCi6n de Hacienda d~ la
citada provincia, a partir de pnme-
ro de mano próximo.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y dlemás efectos.
Dios guarde a ·V. E. mucho. afios.
Madrid :14 de febrero de 1928•
•
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